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CLIMA MOTIVACIONAL CREADO POR EL ENTRENADOR EMPOWERING 
COACHINGTM EN FÚTBOL SOCCER REVISIÓN TEÓRICA. 
Abril Cantú-Berrueto, Jeanette M. López-Walle, José Leandro Tristán 
Rodríguez y Mireya Medina Villanueva  
Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León, México  
El programa “Empowering CoachingTM” surge a raíz de un proyecto de investigación 
denominado P.A.P.A (Promoting Adolescents Physical Activity), financiado por la 
Comunidad Europea en el Séptimo Programa Marco, aprobado por 4 años (2009-2013) 
con una cuantía de 3 millones de euros aproximadamente. Este programa está en 
colaboración por líderes de investigación en países como Francia, Grecia, Noruega y 
Reino Unido. Dicho programa tiene como objetivo ayudar a los entrenadores a crear el 
clima motivacional óptimo, al ayudarlos a comprender cómo fomentar la calidad de la 
motivación y optimizar la experiencia deportiva de los atletas. Por tal motivo, el objetivo de 
este trabajo es documentar los hallazgos cientificos de la implementación del 
“Empowering CoachingTM” en la población que fue objeto de estudio del proyecto 
financiando. Por tal motivo, se realizaron búsquedas de información en diferentes bases 
de datos como Web of Sciences, Sportdiscus, Redalyc y Springer, en las cuales hasta la 
fecha y considerando que el proyecto comenzó en el 2009 y se encontraron  únicamente 
13 artículos y dos tesis doctorales. Los criterios de inclusión de búsqueda utilizados 
fueron: “soccer player”, “autonomy support”, “motivational climate”, “de 10 a 15 años de 
edad”, y los apellidos de los líderes de cada universidad participante del proyecto (18); 
considerando al menos en cada búsqueda 2 o 3 criterios de inclusión. Las investigaciones 
se han centrado en los antecedentes y conscencuentes de la procesos sociales 
mediadores (motivacion y necesidades básicas). De la literatura revisada, ocho artículos 
se centran en el aspecto positivo, esto es, que cuando los climas motivacionales 
generados por el entrenador son percibidos por los atletas como generadores de apoyo a 
la autonomía, los cuales influyen directamente sobre la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas (autonomía, relación y competencia), la motivación autodeterminada, 
el bienestar (vitalidad y autoestima) y el compromiso deportivo. Por otro lado, otras 
investigaciones combinan los climas motivacionales positivos (apoyo a la autonomía) con 
los climas motivacionales negativos (estilo controlador), poniendo en manifiesto que un 
estilo controlador frustra las necesidades psicológicas básicas de los atletas y al no ser 
satisfechas estas, se ha demostrado que predicen el burnout. En la revisión de las tesis 
doctorales, una de ellas menciona la importancia que tiene el rol del entrenador en el 
desarrollo integral de los atletas, ya que tiene el potencial de cambiar la percepción que 
sus atletas tienen respecto a los climas motivacionales que él genera, siendo estos, 
centros en el esfuerzo, la superación personal y la cooperación entre los miembros del 
grupo. En nuestro país los entrenadores también tienen dificultades para crear climas 
motivacionales y generar experiencias positivas en los deportistas. Por lo tanto, surge el 
interés y la necesidad por capacitar a los entrenadores basados en un programa 
científicamente comprobado, como el Empowering CoachingTM para enseñarles la 
creación de climas motivacionales que conduzcan a sus atletas a tener experiencias 
psicológicas positivas que se deriven de su participación y mantenimiento en el deporte. 
Palabras clave: Empowering CoachingTM, clima motivacional, apoyo a la autonomía, 
motivación autónoma, burnout. 
 

